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:B İLMİYORDUM, ye ni öğrendim ve bana hoş bir sürp­
riz oldu. Meğer 
Haidun Dormen yalnız 
fe Küçük Sahneyi idare et- 
M inekle yetinmiyor, bit 
yıldır tiyatro heveslisi 
gençlere öğretmenlik de 
ediyormuş, iki yönden 
iyilik buna derler.
Bu hafta bu öğrenci­
lerin oynadıktan «üç si­
lindir şapka- isimli ko­
mediyi görmeğe davet 
edildik. Belki henüz bir 
yıllık bir çalışma sonun­
da, bu, biraz acele bir
teşebbüstü. Ne de olsa, bu gençler, ilk defa kala­
balık bir davetli karşısında üç perde süren bir 
temsil için tam kıvamını bulmamışlardı. Nasıl ki 
Öyle de oldu. İçlerinden birkaçı müstesna, çoğu 
henüz pek erkenden bir başarıya aday gösteril­
mişlerdi. Bu güzel bir temenni idi. ama İliç de­
ğilse bir yıl daha çalıştırılsalar acemilikleri daha 
az göze çarpardı. Fakat tiyatro denen bu eşsiz sa­
nata aşkları hiç şüphe götürmeyen bir hakikatti. 
Bu bakımdan sevimli idiler, ateşli idiler ve hoca­
larının ümit, neş'e ve cesaretini arttıracak vasıf­
ta idiler. Bunun için bu gençleri seyrederken 
oütün kusurlara rağmen, ileriye doğru büyük 
§îŞ bir şevk ve itimatla baktım. Kırkbeş yıllık tecrü­
bem bana bu itimadımda rehber oldu. Aldanma­
dığıma emindim. Zamanla -ve belki pek az bir 
zaman içinde- bu sanatsever gençlerin arasında 
istidatlarını sezdiklerim olgunlaşırlar ve sahne­
mize yeni değerler kazandırabilirler. O günü 
bekliydim. Ama sabırla ve teenni ile.
★ ★ ★
Dormen okulu gençlerinin oynadıkları pi­
yes. Migue! Mihura isminde bir bulvar tiyatrosu 
yazarının bir hayli eğlenceli eseri. Ama, yeni bir 
tarz mı? Hayır. Bir adam evlenecek. Ertesi gün 
nikâh. Geceyi bir acaip otelde geçiriyor. Otelci, 
kaçığın biri. Müşterilerini rahat bir uysuya ka­
vuşturacağı iddiası ile oda kapılarında borazan 
çalıyor. Nikâh adayı gencin odası da, yandaki 
odaya bir ara kapı ile pek yakın bir komşu odası. 
Bu yandaki odaya da bir tabur cambaz ve var­
yete artisti dolmuş. Kadınlı. erkekli sapıklar. 
Bunlar Don Dionisio ismindeki gencin çeşitli mas­
karalıklarla odasına saldırıyorlar. Sonra bir 
âlemdir başlıyor! İçki, dans, kepazelik, gırla gi­
diyor. Bu tipler arasında, varyete numarasında­
ki biçimi ile bir sakallı kadın bile var. Faka/t Pa- 
ula ismindeki cambaz kız baş rolde. Bu kıza da 
bir zenci cambaz belâ kesilmiş. Kızı bir hırsızlığa 
teşvik ediyor. Sabahki nikâhını bekliyen Don Di- 
onisio’yu uyulmadıktan başka, sahnenin bir ara­
lık boş kalmastndan istifade ederek, soymağa da 
kalkıyorlar. Fakat gardroptaki elbisesinin cep­
lerinde umdukları parayı da bulamıyorlar!
ikmcı perde sonunda bir coup dt scene var. 
Zenci. Pauia’ııın Don Dionisio ya fazla ilgilendiği­
ni görerek kıskanıyor ve arkasına birşey vuru­
yor. Kızı öldii sanıyorsunuz. Meğer ölmemiş, bir 
yumrukla yere serilmiş, üçüncü perdede bunu 
anlıyorsunuz.
Don Dionisio şaşkın ve iradesizin biri. Paula, 
ona, evlenmekten vazgeçmesini, mesut olamıya- 
j| cağım, kendisi ile yaşamasını söylüyor. Sarılıp
öpüşmeler! Beriki de 
gevşiyor. Fakat sabah 
oluyor ve birbiri arka­
sından müstakbel kayın­
pederle otelci Don Ro- 
sario odaya geliyorlar. 
Kilisede âyin ve nikâh 
zamanı yaklaşmaktadır. 
Şimdi burada piyese is­
mini veren üç silindir 
şapkadan bahsedelim. 
Delikanlı nikâh için bun 
larm üçünü ^e ayrı ayrı 
satın almış. Müstakbel 
gelin hepsine bir kulp 
uydurup beğenmemiş. 
Halit Fahri Ozansoy Kimi büyük kafaya, kimi
--------------------------------- - dar. Bunun için, son
dakikada. Don Dionisio, kafasında beyaz bir kas­
ket ve sırtında frakla, otelci tarafından zorla sü­
rüklenerek kiliseye götürülüyor. Hayatta tekrar
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haya! kırıklığına uğrayan Paula’da pencereden -3 
ona elini sallıyor. Sonra geliyor, meyus meyus, k 
Don Dionisio’nun üç silindirini onun gibi havaya 
atıyor. Çünkü o, kendisini de bir varyete artisti 
olarak tanıtmıştır. (5
İşte komedi bu. içerisinde eski vodvillerin 
curcunalı sarhoşluk âlemi, sırnaşık ve herkesten 
birşey istiyen yüzsüz kadın tipi, gülünç zencisi, 
karyola altına saklanma tuhaflıkları, geveze vc İŞ 
budala kayınpeder ukalâlığı, hasılı buna benzer  ^
bütün numaralar var. Şu da var ki gülüyorsunuz. | 
Belki bu komediyi seçerken de bunu kâfi gör- g 
müşlerdir! |
Bu amatör gençler içinde bilhassa biri, za-| 
man zaman bir okul temsili hissini veren bu “  
oyunda tam bir kabiliyet olarak kendini göster­
di: Don Dionisio'yu oynayan Oğuz Oktay kadın- o. 
lardan da Paula çok ümit veren bir istidat. Son-^ 
ıa  serbest. Arkadaşlarından bazıları gibi durak-  ^
samıyor. Şuh ve yılışık kadın Sagra’vı oynayan S 
Yurdaıı Göklü. müfrit hareketlerine rağmen, fe- g 
na değil. Zenci Ruby’de Ahmet Kartal ve Emek-  ^
li Askeride Nurettin Sezer, biri Paula'ya karşı |  
hiddetleri, öteki yılışık yosmaya karşı gevşeyiş-^ 
lerinde hep aynı tonu devam ettirmeseler belki  ^
daha başarılı olurlar. Diğer rollere gelince... Şöy- |  
le böyle bir oyun! Otelci Don Rosario rolünde| 
Aron Ortas yahut Aykut Demirel - et ilânında i$ 
iki isim var, hangisidir bilemem - çok mübalâ­
ğalı oynayor. Biraz fren!
Eseri sahneye koyan, Metin Serezli. Bu am a-| 
töı topluluğunu bir nizama sokmak için elinden^ 
geleni yapmış. Fazlası da beklenemezdi. Eserin y 
mütercimi, ilk rasladıgım bir isim: Ege Ernart. Ş] 
Sahne dilini biraz daha işlemesi lâzım. Son per-^j 
dede «güneşin batışını seyredeceğiz diye biı |j 
cümle geçiyor. Bu, herhalde, «güneşin doğmasını» jjj 
olacaktı. Hata metindede mi. aktörde mi, tayin 
edemedim. Şunu da söylemek lâzım ki, böyle 
Komediler makine gibi süratle oynamak isteri. 
Bunu da ancak profesyonel sahnelerde araya­
biliriz. Sonsöz olarak, gerçlere ileride büyük başa­
rılar diler. Haldun Dormen’i de bu okul hizme­
tinden dolayı ayrıca tebrik ederim. Yaldız bu iş 
biraz da imsak ister. Tiyatro öğrencilerini çabuk 
fırlatmak çoğu zaman kötü sonuçla rverir, genç 
icri şaşırtır veya «Biz artık yetiştik» iddiasına 
sürükler. Arkadan gelecek olan hayal kırıklık­
larını ise telâfi etmek çok zor olur. Bunun için 
tekrar ediyorum: Acele etmemeli.
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